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 都鄙間高大協働研究は、事前学習（2018 年 7 月）と中山間地域でのフィールド調査（吉



























































































































・交通の便などが不便そう 暑そう 電車が 1 時間に一本しか来なさそう 虫やカエルがたくさ
んいそう 田んぼが多そう 車が無いと生きていけなさそう 川がたくさんありそう 空が広そ
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